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●急増するアジアの航空貨物輸送
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●発展著しい中国の空輸市場
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●相次ぐ大型ハブ空港の開設
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●欧米大手物流企業の対中戦略
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表 1　世界の国際・国内貨物取扱量上位空港
順位 都市名 空港名
2006 年積込積卸貨物
万トン 増減率（%）
1
2
3
4
5
6
9
10
（1）
（2）
（3）
（5）
（4）
（9）
（11）
（10）
メンフィス（米）
香港
アンカレッジ（米）
仁川
成田
上海
ルイビル（米）
シンガポール
メンフィス
チェクラプコク
アンカレッジ
仁川
成田
浦東
スタンディフォード
チャンギ
369
361
269
234
228
217
198
193
2.6
5.1
5.4
8.7
△ 3.9
16.8
9.2
4.2
13
19
20
（13）
（19）
（24）
台北
バンコク
北京
桃園（旧中正）
ドンムアン
首都
170
118
103
△ 0.4
3.6
31.6
23
24
25
30
（22）
（23）
（26）
（�）
大阪
東京
広州
クアラルンプール
関西
羽田
新白雲
セパン
84
84
82
68
△ 3.2
4.8
9.9
3.2
（出所）Airports International 2006 年 10 月号、2007 年 9 月号より筆者作成。
（注）�����順位����� 2005 年�������。
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開港年 国際空港名 敷地面積（ha）
滑走路�長さと本�
（m）
年間輸送��（2005 年）
今後�計画等航空機発着回�
（万回）
航空旅客�
（出発＋到着）（万人）
航空総貨物量
（万トン）
1958 北京首都 1,199 3,800 × 60 × 13,200 × 50 × 1 34.2 4,100 78
第 3 滑 走 路（3,800m）・ 第 3 タ ー ミ ナ ル ビ ル を
2007 年末まで�整備予定。
1978 成田 940（1,084）
4,000 × 60 × 1
2,180 × 60 × 1 （3本） 19.0 3,145 224
2009 年度中�現在�暫定平行滑走路を 2,500m �
延長予定。
1979 台北桃園 1,223
3,660 × 60 × 1
3,350 × 60 × 1
2,752 × 45 × 1����
15.3
（20.0）
2,170
（2,900）
169
（140）
中長期計画とし�第 3・第 4 旅客ターミナルおよび第
3 滑走路�建設計画あり。
1981 シンガポール・チャンギ 1,663 4,000 × 60 × 2 （3本）
20.8
（34.0）
3,243
（6,400）
183
（1,027）
第 3 ターミナルビルを建設中で 2008 年�供用開始。
長期計画とし�第 3 滑走路�建設計画あり。
1994 大阪関西 511（1,380）
3,500 × 60 × 1
4,000 × 60 × 1 （3本） 11.1 1,630 84 第 2 期空港拡張を完了。
1998 クアラルンプール・セパン
3,000
（10,000） 4,000 × 60 × 2 （5本） 18.3
2,321
（10,000） 65 2008 年まで�拡張工事�完了予定。
1998 香港チェクラプコク 1,255 3,800 × 60 × 2 27.3（37.6）
4,027
（8,700）
343
（890） 3 本目�滑走路建設�方針で工期�約 10 年。
1999 上海浦東 1,252（3,200）
4,000 × 60 × 1
3,800 × 60 × 1 （4本）
20.5
（32.0）
2,372
（7,000）
184
（500）
3 本目�滑走路（3,400m）を 2008 年まで�整備予
定。
2001 仁川 1,174（4,744） 3,750 × 60 × 2 （4本）
16.4
（53.0）
2,622
（10,000）
212
（700）
第 3 滑走路（4,000m）を 2008 年まで�、第 4 滑
走路（4,000m）を 2010 年まで�整備予定。
2004 広州新白雲 1,460 3,800 × 60 × 13,600 × 60 × 1 （3本） 21.1 2,356 73
2010 年�アジア大会開催（広州市）まで�第 3 滑走
路�建設完了と地下鉄�整備・開業予定。
2006 バンコク・スワンナプーム 3,200
4,000 × 60 × 1
3,700 × 60 × 1 （4本） 28.5 3,899 113
アクセス鉄道を整備中で 2008 年�開業予定。向�
う 3 ～ 5 年後�拡張工事�開始を計画。
表 2　アジア主要国際空港の概要と今後の拡張計画
（出所）関西空港調査会『エアポートハンドブック 2007』224 ～ 231、238 ～ 239 �ージより筆者作成。
（注）⑴����������計画および�����お��計画����を���。��し、シンガポールと台北�����現行�����。
　　 ⑵タイ�年間輸送�������ドンムアン空港�も�。
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●日本のアジアゲートウェイ構想
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DHL（ドイ�） フェデックス（米国） UPS（米国）
対中進出年 1980 年、シ�トランスと貨物�送�����約を締結。
1984 年、中国でエクスプレス業�を開始。 1988 年、シ�トランスと����約を締結。
統括本部および国�拠点�
北京
拠点：52 � 72
サービスセンター：163 カ所
サービス対象都市�：318
香港：アジア太平洋地域
上海：中国地区本部
拠点：58
サービスセンター：126 カ所
サービス対象都市�：200 �上
上海
ロジスティクス・センター：75 カ所
サービス対象都市�：200 �上
中国市場開拓戦略
・1986 年 12 月、シ�トランスと��出���
弁会社を北京�設立。
・2003 年 12 月、シ�トランス�出�し 5,700
万ドルで同社� H ���（5%）を��。
・2006 年 8 月、上海・浦東国際空港��ート�
ェイ拡張工事を完了。
・2007 年、2,400 万ドル��し�北京�現地�
弁会社 DHL シ�トランス�新本社ビルを建設。
・1999 年 11 月、���大田������と�
携し、��出���弁会社を設立。
・2001 年 7 月、上海浦東国際空港�中国国��
大規模�エクスプレス・センターを開設。
・2002 年 9 月、中国��客向����ーバック
・ギャランティ制度を開始。
・2006 年 2 月、中国�大田������ 50%
と同グループ�中国国�エクスプレス・�ット
ワーク�買収（約 4 �ドル）で�者��。
・1996 年、シ�トランスと�弁会社を北京�設
立。
・2004 年 12 月、シ�トランスと��弁会社を
買収。
・2005 年、シ�トランス� 1 �ドル���、同
エクスプレス業�（23 都市）を��。
※ 2008 年 北京��ン�ック���スポンサー。 
中国国�サービス
・2004 年、��とし����中国���サービ
ス事業（小包、貨物）を開始。
・2007 年 1 月、中国国� 17 都市�対��航空
フォワーディング業�を始動。
・2007 年 3 月、中国国�で��業��送エクス
プレス・サービス�開始発�。
・2007 年 6 月、�ーイング 737 � 3 機所��
中国民�航空会社奥凱航空と�携し、杭州蕭山
国際空港を拠点�上記サービスを開始。
・2006 年 9 月、国�エクスプレス・サービスを
開始。
・2008 年 8 月、中国�貨物航空会社であ���
江快�航空����と�独占的�携で、中国国
�拠点と�サービスを接続させ�計画。
��計画
2003 年 10 月、中国�� 5 �年計画（2004 ～
08 年）を発�。
総��額� 2 � 7,300 万ドル。
5 �ドル。
広州新白雲国際空港�貨物用施設向�。
過去 5 年�上���り約 6 �ドル。
2005/2006年で5�ドル。上海浦東国際空港向�。
ハブ建設
香港
・2004 年 8 月、1 �ドル��し�航空貨物��
施設（1 万 8,200 �）を建設。
・そ�後、2013 年完成予定�フェー� 3 を��
しし� 2007 年末まで�完了��計画を発�。
1 � 1,000 万ドルを����し、同施設面積
を 3 万 5,000 ��拡�、名�をセントラル・
アジア・スーパーハブ（��S）��上�。
スービック湾�広州
・2005 年 7 月、アジア太平洋ハブをフィ��ン
�ら広州新白雲国際空港��面移転���とで
中国�と正�調印（1 � 5,000 万ドルを��、
総床面積� 8 万 2,000 �）。
・2006 年 1 月�着工、2008 年末��動予定。
スービック湾�上海
・2007 年 4 月、上海浦東国際空港�航空貨物ハ
ブを建設��計画で上海空港��と調印（総面
積� 9 万 6,000 �）。
・2007年8月�着工、2008年8月��開業予定。
�参考�
貨物機�（チャーターを含む）
サービス�扱国・地域
400 機�上
220 �上
671 機（�����）
220 �上
607 機
200 �上
表 3　������������の������
（出所）各種�料をもと�筆者作成。
?? ????????????? No.???????????
